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■ jj bo.l25W«»l».o.nSt.e«i. 
i'' .,..1.-,- POPTRMOimi. O I
Blip OiPiSIT BAffi,
s; S. SAVAtO-;.
Attornky at Law. 2
i UI:AL KSTATK A(.;ENT. At she- m.h l-iviM-n St,
Atdilaad. Hpatsek). ........ '
a,r! G.^TertBMtSertritiMj------
H. wait & son,
R 1.- w,.: - -..I - ■- '•
^ POKTSMOfTH. ttllUI. I wI,rXry!.o!iri:'^
FOllTOBE DEilEBS,;3=S=
r.\TLrrr~^!'i^ i;v, WALSUT AND ASH I.HKBEH. I
Chas. Stkin A Sox. ■-•"'TO-., I
E£i^
■U l.roDtJ-- to- 
airy |xi...eiHiiit|
. . roailf'.r
•ally 1.1 n.llr.- y,,,, UB t.i iiroliRiit rertain SUle ofll- , 
-'."wliialo'iliBi “‘'-•'■iSliii! rallma.1 iwt-e* j
.lil.rfrull in « a-1""!. -ywi», M; n»y-, :Xi. ,
• allili.'.aiMl Mr. I.T.M.mre -alUxl <ij, a bill lo’, 
III- Ibe aeveral ,'31..-'\.'rv'iirii......ruin ■ J.il.n Weaiw' t'-du.-e liituiMii- Ibe M-veral
»:ill.i-l.l.iil.'n.l,-lviiii.'.‘ili.''-’li..ii Bucl I" r.-luli..n I.. iiray»-ni. Carter 
M-kr.1 U< a l-nmy li.-w.|.a|>.r. an.I Ira.I -rtbily. Aliu-ml-xl aixl |ai~nl. 
il.i.f..|i.;i.t -I l. ,i,K-er>...ll.y>lf.,i;>- |•^,|, l.lllha..in. i-i.a«ed til.. Il."i--,ba. 3
“"iSSv'SS £
r..r lbeiil.-nr liim lie ..Hild 
l|■lll■>.||lra|^elllK•l. for Iter-riiil?"'.'!' i1 ■wari'l.e .niVy 'Moarlt -be' ' '’H’ iu-ir]-.r«t.lit Ilf I w . Iiiitlonnty Italiwny (Saiiimi
Id''''’"’ '
Bn eaii'learea ru>b fur ine. ' In 
I.tlil, ..Ii-li.ii.r..b.,l all I.v.x inwn 
ij-urly ... Iir.-eiiuli-b ami lia.t li
Mr. Mir.—A l.lll l.i amrn.l an ael re- 
■alluy t.. till- I.I.'kIne Valley Kallroad 
111 .,- be I c.imimny. fa*-..l-





J J.iMKN B. UTIAIOIT.
^ Attorney at Law.


















l-uild ly .xnivii-f 
liil.atiinii.ik..r.«nl..iiljB.t..rii Ky, j
Mr. T. M,«re called u|- Il.wi..- bill 
2lT ir. Iii,-rea-.. nn-raie llmli-..f tem- 
1x1, l-aaren.'i-I'l.iiily, Ha—i>l. j,
Some- .» bill |i> ini-orjairalr llie i
Vaii.a-liiin: ISibli, s. Ii.e.l anil ,»..iniiia-1.
ry,*.. IWI. j
.Mr. Iba-vi—Il,.ii.|. bill risliK iiiK ibel 
i'limty levy |o ibe ...uiily of I’iki. anil'. 
ut«li..ririni!iUeiuurt Ilf claim-|.i levy' 
an ...»I.,».n.ei„ tax. Ha—il.
Tbe follonliii: bill- Were iiilrcelinT.1 
an.I refemal to I'limnlUi—
Mr. fJre-:i-A bill f.ir Ibe Icuelil of 
T. . l..rk Ilf tbe Ciray«.t. elr-
K.ilOi..- 1.
"IS"
i Mr. Hay—A biU i..r tbe I. 
:..,n| AI' Y K. A-Iani-.OI Hikeeoi.i.1...
,s
mMxi.u M»u in:i>.





El SaiF i-isiitirie Slop,
CATLETTLC'JllC KY.
SU5EjiS,c;L
i'liea, If.iM'i:. 1 I Illlrii.-.
'SSI'rSSS''
rir"..wnX'anm:..mem
tli. v u.'.ii'ld el'Mi’vii'liie 'b-F I.' II ball 
lbal«u-.Yi,.iio|!..ir...Ui.,..n1b- T.. 
lie -lire, be V A- ..iilY a .•.•uiiin.ii eaval- 
laiMier. bat ll.i II Ik laol l-eel> ill 111.' 
rvl.'< a itieel ninny year- lia-1
eiec lleiitrliapuile'r.'iiiiil .ii-.«>il irmle
III- l.i. k. Ill- inlliii III........ 1..11
i. V ■' ................... . un.lili.r, «r,-a....Ilha,.a!l
STAPLE AND FANCY i II.',1'^
GROCERIES,: ™ iSSSSSliS
.. ........ jl«.ll.Y-i'ielii-l. f-irMr-. Kvi.ii-ba.l r -ilv.r iblm.1 Y.ai
* - .> .nail,.L'.-l III Ret -. b n |-.uii.|- t.-illi ai--inL' it lilt.' eiivlliloc."
..
; ki,..«ii.a vli.luii Iii.-.i-iri-.;- neiiiaa,-' j ^ I eeuiily 1.. nil llie vu.-m.iey oci-a-l.-ii-
.;r;;,;r.strifrf'S: ... . ........




•• -berllT. ID .. ...................
", Mr li.-'-.m-A bill for ll.elnii.-lil- 




u;» JK?5 A'el ZSXIZ h CTIKiin.
Nieel Tluitri
INCINHATI '0VEBT18EYi£t!TS- jorbuy-o^^^ 'j* '',*5"
T.j.DvxcAxAc.,..;i:5:Ei:;::;:,:::;:;i:3ffg
...... ..i,-..„rabi „i biiu.aii.l Ilieii br«.li.. "-
mol ......... Aiel Inlm lccce.l l.."l'T'
11—M.llleniww.- 
luiy .xmrt t sell.. 
pltbli.- H|Uare |..r
, . Jrlilii.-iiia.lv lliv I
'"\ Wholesale Grocers:
YOUNG & REDWINE.











•e.ln lim mirt" «' I'Heaa.l a.l).e,-oi 
B.aoi:e«.




Will er.-m-. la ihe cinrl. >.f Ua^flln, U'.1'
A B. WEDriKOTON.
;y;sjusT received
sxuxsj:■;;™ r■si*.isg,»evu -•as i*!tete«kittiaria^ *ti-ka v.-
r I''™",,
...............i^ Kl ■"-■“o-
e-_. .m ' ....~.. .J.M.McCullinEli’sSons . ' i ...(Seed Merchants.
Clothing store,’Carien,n«ldudnii»erSeeds.|
tjlothing, Purnlr'li’-i,- OcMSds. 




Wi.ilni.il. an.I .,cr!..lil:ilh 












A. K. K C'3 A.3SI'
.... I
Drugs, Paints, Oils,
Iivf nri 1 K-.
I'ANI •|"II I I 'I'll' I I-'.
CIUARM C\l>T<tnU'<'0.
Pmcripuot..o,;reM'iy(:..ni,.o9»aaii.iHats Csps, Gloves,








e:;s:s ;;II L...I n-udy
HreMM l>««l Ofliee Ralm.
F.flili.-r l—l- are iio:|.|iMiliil.|e, 
l'k!L~ mo-I be ->'Ol Bill'll Iii'n.
.\|iair ol.iniiiii-Bill Enter lB-.»x.|i1- 
liver llir.--y.Hiii.l«.'l h-al p-1ale an
" Hiiiilln^'t.- .-iiKi-lb-l b> U.-k Iliei
W, S. Dickinson 8c Co.,
'"V*'
riss
Haiilr. nr.- .-ariie-ily r-.|ii-.I.-l ii-il 
.-n-ii-l im-ial i-nr.1- u ill. m.Hiey orilef.
l.lo-•l. a- ............... .... un- rr.'.tu.'mlv
~f ill llial way.
iKln"flrW5i 
■ '
Wle-n leil.-r. are n-H iveil iKtirltiB ili. 
illreiii-iii. Ibe |.anii-. for nlioiii !li..y 
an- I....... nillalEiiify Ibe fad Iot:ie
< ITI.EI lbSH mj. KV. UPIEP, CEANB h CO.,
■'••irV.K. II.ink I .I.ID'I ....... lie" le
lake rare i.l iiiy-.-ir, Mr. M.-an-. ........ .
V. rv mueb mi-takeii. an I l.l .ii i »aoi ...
•‘\\el|, Ml«J..m.l.--'l .Ij.liiiiii-mi^l'^
.. - '•■■jsus's.s.JSlirs s
aalultv liar.l. I ■wln i.-lo; vibii Webl. .b.'-ih. mllllnE f-w IIh- wTcnvr.''"lie'mlllMiaiw 
ll.ul . an-- ri ativ .-ain m l H. Ii;i--ii* of Ibe Ihi.wl' the .'ur> I’-ariiiE M* l■utll.•. ami .'fKbt




Ueii-llin^f ht' lii'ii'^fhm*.' r.'.b 




At».m»-i..-.irge Mi.vab .lint aud
.......... ................. ......... , „ killed I^- K.|rliiEl.iii in lliiii ..uunty
i-niidocl ll.v'fa.i im nYdna'lK-I ■
f till. V.1I 1 Til m.e...’, I''flhr-i'“b leller lea daUBb-
Itie.! iiml..i'.iH .am’ f ll' ' Falrliict.iii, ai.il ..|xm tlic latter
,11. mil. ibwkiosvXy l:X ....... ...........
mill-- of Mad l YIeii.ling ln,m " '
/lo/»ifB_Mn, Itiirrm.l. uce,| niiiely- 
ir-ey-Kiry..11.-1 la-i n„ k.
/;.e<i'A;»r—llurvi-y Hark-, of tbl- 
eotmiy, l-,l» r..r; . lElit and three quar- 
ter liirbe, tall, B.-L-li- 211 pound*, i- 
2*' year- ..Id, un.l -till ErowiiiE.
Jeni-llr. I, 1>. Hame-, aisvd 
nny year-. iln.|i|—( dead in Pari, rnqii 
aud I ’" arl .l|.e:i-e Je'.in T, Ibduion. fgr- 
f. Iil-.n. Tbi. .a.im.eiie lui. j "I the weallhie-t dMiIlcn.
ba.i,..iitM|..f H., crLalirafne;"' ■‘ini la-1 week. aq.d
t.e>i nml aud iron reBi.m, m.-| Xlppcrt.
I li.vnnyciDi».Uimn, ami ba- cm-eri- at Hari-, made an
nryly -«-iL-i.m.n.  ......tli.-r-lay,
nn.l ea.irldiaiii n.iv- ..f /]■.,,'.-Tb- family of Jl.tity 0|i
ba- ebafEnl alnj (xr- niid -lea.!, iiieln.llii? I Inw-lf, wife, It 
Ibere yvime- n .•hil.lrrn and n.otli. r-m-law, Mm. ILill, 
were UaaKeriimilv (-iL-oiiiit. Dr. five 
t'-iwau. Ilie ,.by.i.ian In all.milanee. 
-aid tiK. -yniHom- "ere lb— m mbi- 
.iral|r.|-m. All are in a f.ir «av I..
i.cm-Ril
leJ ,-ail |.r.,|.ny in crilival .t'lafk- .Y ra.. of Uativille, 
lo i- lantely eneaE 
, a-—-ialid wl
r I'lev.-Ian-I, <>.. ai
x.Yi-1 »f.«i ill on., niamb in Ibe dlff. 
eieiir.' in ibe o-t of ixml, owIde In Ibe
e..n,|.|.-ll.,n ..f tbe Ills 1‘aiidy Railroad.
<YKiV r.„-Al|„. Kmdl. a r,d.n..I 
W.iman. «-a- ilr>i"Tn-I wbil. atiempb
IlurliriiU.'.
tbrini y..un« o man wbo bad leyii ruDSins
fa-t EMU ins lino a eliv. I a- |Ki>tnl clerkmi ilie tailauy mall eer- 
rapidly EtowliiK lai-lm^t vi.e.,lie.i from Iniorii- retfrlre.1 In n
........................................................'"Ili-lon.
■ kI-.,-Mi- rioreiiee Pierre 
pUyiiilly lobl Jolui Paietn, a bile be 
1-iayini with ‘ .me childn n at Ma- 
lii.-mluruisbi.lbal .hv u., pm 
liq;io.U,Kit Idm. and-lie dbl, for tbe 
or andomliitLaiMoilier., -Sli.- i.;lii. uii'i K i„: lv~h, 
re.l.iailj .Vl|ul.-.,!irull. 
ike r-ujK-rior i-n- and mill . iu*
|ToV,
.ov'.-.<'..f,.],|.,!,a.ii- 
lodE-t a bnllel in !•:- 
(•-i.li.lyrecovir.
.Miller na-arron- 
•Uarse of bi|CaiDy 
preferr.-d asaiii-l bini by Bwcuiaawhi' 
elalm- to l-e wife S'... 1 . tly tlw bniuf
'ati'ii l'u-«. F'art.iry. i.| NeiejK-ri. "in. 
I I-rv "a-laollv biirt bv a pli'..* ..I 
e ni.e.l-iriUluc bin. in’llK-heal
re,.air-and in.-! 
f.Tl Ilk:, and
•I- - Mi-Mil.livJ .M.-T.inn. vi- 
Ins a‘-.iil -ixuen niib- from IrfixiDB- 
Ion, wa- l.iinie.1 .leaih by h.-r .-Imh-
f-irinlli, wa-iadu-ne.l by ai- 
I week. Wbi.-h 1-. -IIPIBMHI M 
.11 pill ill ~iiin .vnn-bnad.
iiiM-r .biimial -..y- In-inb-li. 
Vii-liii, l.-xa-. .-nnlirm ll 
ll ci.ii. Wlll.am Pr^M
iro al I..I..I -nil ..; ...........
......." oUi.-ru-l— kiKiwn t
Texii*. • I'lo- cram wa« ma.Ie b\
.lent -i:>iii. .. ............. In i-U loihe
a. iaiioii," Ih.' lant—i ii,t,-n
whivh I- owiieJ by tom. I'n d..n 
Ibi- n-d by variou- -b. kle.l.l-r-. 
nrile-.iiai lamlevllh..
Tbe n.ial re-iill .d Hie n yi-I.iu • 
ftennaii crii-u- of Ihe l-i of l>, 
l«r. 1--0, dmw- Ihe i-q»ih.lloDi 
.'■u| Ireio havelewn faSl'nihii. vL
end .-arefnlly to .leluil"
Kouns House,
or;EE;:up. ky. 
i f '-Lr'iet!, Pniiitliml
..... ...B.''ir^ovBFiur and
tilil Eifiiitr. Surveyor:
be liad heard .b.bn Wriin '. Ini-n n.iian
.1., kil-he ................ ............ l.a. Ml f.r
lhal -he .iilElil 1" hi.v.- I ..iiie |.,,fai,i. -I, I- .
tie l-pb.i-...| ! .
; Ih.-ir l..llle* ari.iinil and c.-ltji 
I'*b" l-•^H?lm. wl.l.-l.' eai
leltIKl .Vii-f'lil.







I. i.twBV. v.-rv i-.lli.-M ne-,- andi ,




^ BrldBeBnElmr 'll ■■ ' ■I"
p o :.o . . 'L v
; S. W. KING,
HEN'S «T'scyiiiiiii},





rei-elve.1 eiau- :nd, anil Helab I'liauiUet- 
lain, a rBlIroad man nf Cteveland. n..rr.'r.fViV-.Ka'.'SLjr''"'
Mr.«--waelli. prln.-i|«l ..ftKlllor.
MERCHANT TAILOR, tr Ih'l.l ... Olir-. I III!..•w.-n. iii-ii. i-.K-ia2irw-:sast:.....
-Jeiiuli- he It Lrh. .Iliei ily, and I bln. mi •• r-.. 
-liBlI I..' oil, l.ni v.ei in i-l cli—.' Iw- I 'li. b-
iliii Iii.d 111.-, If y..-,i an-Seine .n,ne.i... in i
.Ml lall.l.lEl..lllui. I -hill uri- ' '
•In Ibe |.la.-e iiiMin — -'.l.bb M tbi-Ida-•. a
J/.ad.aq d.«K oa A 
^A.;--------A .....
' iHydraulic flngiawr.'pi'i liCiH- 
- titi.k Wb;i,i.« .....
..
l-t , ‘ JOHN C. FISHER,i!*'
A. SFECT A.llaTY’. 
WATEE OUAR-MiTEEl).
Hiimpi oprtate-l '.i !iwl, -b-aoi. ..i
INiHt-OIHre- .VSrn.AND. Ky.
' i -and t.mro Wsfer lhaii ynurorlf MnuUd
wllh the hirol slri.
lb- tw.nii|.I III allildiiK-.
CiMi-i.ler well-lben dwide. 
I>arr|.idiiriglil. F.nrloAi wro-is..arrjo i
te 1..l..-■,-Ke.'
I pallenlly.
Killj ».air, an-l b' 
y.-ar-, .lieil !ii-i u„-k fn.i.i a loiralyllv 
r..k.-, "a- lb. i.iellier-iii lau
r Hen. A. 11. " .inda m.Ki mii. 
labi,. Udy 1..C- Lllh-I and ,fi:e 
pl...l t.1 bea.l dni'ji .-ebnmlhc
John M. Ll........ n.ar lax-lKin!. Ilie
-l•l•k fell npnu 
aii.l fcilh-l IH.I larse -bee. outi-I by 
J.Jin lln-iinaii.n-iirf-ynlhia.1.1, ii fr«- 
day. .ISO. n.-v were worth Sl»r.
J .1.11 I!i. h..r.l- a.vi.l.mally -i ~i 
nd w.ini.d-l by Ihe ,m.|.ri.-lnr of:, 
i .ilUi'.-inlh iv in. yl>lhlalm.the<l1l,- 
r nkhl Uaye., liarael-l and An 
lUr are ih. nan..- of irlph I. rrn-nl-
I'll. l>avi-. Iti.lien k! Ll- and llenu- 
reuatd neat Willi- Itai.kln rtio'l 
a Inn; li.-t wekb.-l l,•|•.d |.ai..d-.
F*iv<- priuillrr. e-ea|ied fl 
. I’l-Ile.llM-.dlH-rull 
■-il.ii—l, the ■nunlerrr oiAlex, shlri.y, 
Jam.- Warf.ir.1,
Ilk.-M look Ibr.iiii 
Ids b-  l-q -r” B-k«l «ie yirl of a.i-
Nii. I'.luBfeal d.-a1 rather |o..ktl.rfMiEli 
ake.v.h.d,-.-
e |..au I dllor f.w»l"he- 
. iTlbly-burl,'' noi] S»la 
mre,.|i me hearllew. rt-patiM . ' I 
I lie: -luiid upon a .hair "
oximy a l. u rtay- as-, aji'd 1“' .'•ear-.
-Mr«.l'.ilile ILiie.a -piril-
.ng|.vill.-, .... . hare.- of tiionh-nns 
lr». Aral- IIaOl.llia.ii. a ho dierl very
luia I'Xi hance-ay- I 
are now feialins b-..iJ.'
And fun.bbinB.lrink 
e, ned.aiM.
,le in tin- u-.«ht.>rh—I le 
e.uahl. an-l .1"— »". remain 
Ml. i-ar. Of.m, . nl.-,e.,i ,.wim.
OK-If a l.i-lp-c , ,
. j..i, I month-
L ..,a the laYor
__ i He kepi i, -.lilCel> aual l.pl
w. c. HUEBTON, ir''.kni:ir.?.:byi"
' tulsl.t arm,I r.il li.lO ,w S"1 b. r 
.-he bad ;'5v;
Kveu a ileaeun wniit ay C^-' -
UHUkND, »
Shipley. Hoorer a Co.,!.... .
FOR. BAJiaEiib_^^_ . :s;;;r:',.s''e:’.;';::'••■"'■’I ..........






• eloqneni IbM. W'
.V nniUae ran lire and p i fat every 
.•UeroexwiEinartnreh. 'Thj-ahewi. 
hallhey nunnd lire narrhebm any 
nmw than a mlulatcr.
al^aqMlMUiT,kUB(n,«OB», 'flsnl«de«
V an.I i-'rt.ap-fatally Imnierl by her
•hihins nil. iiin : lire .......... -hr war
bumlns otii a Itw ill. -oil nil
oalk-l her 
and a list.i -
ml and pM- 
iilher nlchl.
k hiinp of eanriel e.«1, 
wai leaind-, wa> mratly 
I l■sllk -Ml Kina'a ereek, in 
\V, ||. -Irmea, of Phila- 
iiily |nirebaae.l fyi.fluna.ir- 
.1- eminlv lit ftiMntl b« »'i
|anl.M|e>l Filll V.UIUK, aetn ft 
yli.w-Yeiw.. year. Ill ll 
tenliaryfiw inaib.inie.-Imolins
.Uo..'jA»K. p» A name .IwelliBE al 
atnaip., ownnl by A. J. Wymi, r>e 
erynuD .d Mi. UMrilw. wsa lam«l 
BMWMk. la-l2.<X«-
The Independent.’ q—«■ —«
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nioK«>»ii Ima Wnrk. nl
P«« .aiw-4 I.TU*
In rnbm.ry, ■•rini
; »E“a STOM TFeTTIIhOT!^^^^^^
;■ r; :;7, ; a farewell volley -r c~j tp. -r «=a
^-X-.iqp -i- i^sNDID BARGAINS AS A PAETINGi'^ ^ »
“ SALUTE TO OUR CUSTOMERS I |
auiTEAIJ DOOMm!.scr»S";~™££^^^
--------- I «M > amt cm. Painun raponi ■ | pnrnnM lo h..i4 .n inqnmi. Tb. Jiirr r
BE IS SEXTES-C-ED TO BE HCXO : ‘f*." t^i«^ -w., .h.jnr
“iiDnigs. >■ <if gnuri.; thny imi.l Ik- l-I iiiln r»li Wo nitl
, IHII reum eot >bul o( tlio ifi-.l.. All will U- soiiS al ur Inn 
• ariJeln will not be iiiuoli .loi-r ball tho regular prion. Now I 
«M ftiriHKbailinooalUlIpc’u.baii.l need good goodn.
A^TS'lt .T013Bl<:Al!^,
orner Railroad and Third Street,
IROjq^TOlSr, OHIO.





riniMI. Ilir t» :rlri .viior. 1 W. Vn.. S« labtnri. •rr.mplori.I
v.'“ "< U
filruvrrd.i.,..l. .n i d. uiiD>i>d ih.iu.ii. I a Iron compnnr'i .Imp. ' hrlr, wu.a. Ttvr. a.v..f-nn. ,The





; H.i,.-ruBc SAVAGE'S BLOCK, ASHLAND. KY.
Toilet Articles,
“ CIGARS & TOBAOC ^
n:r::z
nmani wr.lo. iBInr rnr.-nnd Ih. ■
e T".>«r. rmnll. pntrli.od rm. 
■mom Kmiiurkr liuio.rCn. Tim
;:v.-:r,‘Lr.i:.’S".r
I- Tna Jee-.^pm rhed^pimdli.ll
IMMM'.Jnnn tteBol...
"xzzr,:-.
ZT7r:i I TiwBl<iIlTei«.wiol. . 
UiMiabiioa.
1.11 -So. ini 111 amii.n.i. a>i
.iWtno.w la. r>ri«i.„ .. Pdi„i^r













Bfxrhwd, >wd n In; of r.
is:r.i::;t"w^.:;te:;';:r’i,
nn  ̂IW  ̂no.y.lr ^h.nd. ; ^
or. tittinKA ...nine.. T 
tralmbnnmnc.im: ..Ivr. I 
Urn tin In 11:0; cnmmnn cli
rmmJnh»P.T."'amnimi»r»in..M ir.'.^ncn .i... a..i,..dah-w
n.rJfmmJImFnrehirn*. I rr-m iwli.r -» r-"i |.|||•.^l•.ll. u in
a >o.ir,n| for IIB. 5 rmiD Jim p,r ' ll'""'.
mMfmm Prn mioin.nimnmi enunlr. Ur “•"’•i" I'V'ui-'i-l nn T
I.I.WW i»»wr.!VB p r>mr>iii
Pan. nil.-.: U.aT.nnv- 




I A MI.MH. JOE. il. nORDEILS.
^■■Lise J\irriishlr).g C3oode. 
MIMS A BOBDEES,





Wiviu** iv» jyua.j.j.nrrOor,o. j f.?Ate«y.
Harness, Sewing: Machines, Eto.,' r««l*i.r*oxLVBvi-s.n-noi.»:s.4LEA\DaETAtL.
;.4 LLiHAN BHicA c ::r vp.nET. F. ^Tt.TKEN'BOI^G & BKO.,500.000 spokes wa t .•
1.0 nr lb. >ll..e.iui. —.1*1 —
hickory wagon siNcif irbi
■ ^“8*^ Hub Timijg'.







Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Wareroome: Nos. 9 and 11 E:.ct Pearl Street,




f'ARTKd AVEXLE, BETWEl'X D AND E .MKEirW,
ASHLAND. K:Y.
LOWEU PBiCEtl^ A 0.-au U-fV of Drv IJoiid., Xiillc-ii., SIkm:.. rte., ai L E  UKl
loa PrttM.
- - .tW DEUVERF.D KREK 01- CHAROE,
All biads af Connin' Pradnce. Bnga. c(e- bonrtl. Doruj-niy
,.,..in,ng m Vp-i.TAni.t!. nu.I^ Mc -OMUMFTIoa.®IansaoooiTMBOA'r.OWf#T *«BtgilS
AM,OFTqLUsi»sil^





GOOD LtracssR CtMih ryMagazine
Jslp; DRUGS ®^®P™,0ILCL0THSandRUGS,: Miono Pot- -ri.oi<mnn4l.i All nM,r.wlli improinpll, Ollrd. ■
."."■Pillir,Mill liter Bmi of Hitei
P, 0. BicbBBU, L.vreaM Co.. Ky.'
DAVE AA' niUEXNE MTACK OP
I Dty Gnodn, Xotionn. Hosiery.
TniM.Mi.NCS, K'lDitniDETtlE', TU>, AND
iGen-'lemen’s and Ladies' Underwear.
-MAKE \ M'EI'IAI.TY r
Select School!
“.■:'i;',n.r;in| grayson, ky..




"' A Certain and Sure 0:; •«
.. .M' ....... .■ — .....Ml,
mmpil.lioaiicoiw,..; r—i Kp. Il.ilo.y 
l>.hn W-amlil., p« Sn.BT. In Bit.t 
rtia
minvinRinniBrr. of thnCngntp Ponr. 
a.ve rwonllp d.p.n.iU U ». an.
lUu^U'  ̂»d"il.mar!
nt.Ii UnaOem-b. o
■ Hnlmn mninHprap, p- 
pim. KnndaT nn hh wi
- HomU). "
I. W. £Wrn E,.|.. Vin-Pr~W.nl nl 
.1. Kp. R.irirny On. left PniDrilnp po
• plan-tn, wivnrnl d.ra.
rrr... Tn-H,r m—lint f» tb.' Jn"^! 
■Kr Krw. Xr. and I;. 1, 4 IL n. ml
d. ,...;'r:ii
In.nn. K.ll.,. .ngin’1..7s*'I!
i » rim 1. w..<ion n( Ur"xl‘u
The iwloie Taller IHaaalPr.





na»nliai-ltnJ ranU' bicnM h
FOR SALE and REST
vipgp
.fLCw^-iC^r.'x'u'b-;:':'
nr 1 • • i furniture and ma-ttresses
MGUlCin6S;HATS AND EapS
Paints. Oils. Putty, Glass
RUfsili;., VAP.XISIIE.S,
Toilet Articles and Tm-ses. 
ASHLAND. KY.





















" '"'rimlB Jlmond tHmeii 







HAGEK A LANE, i






«^»Sr^Ja^U?fb',"ib.7;rm'JV..lr ...... money 1^ ex,
^ rGimam, ^
:c»- T. riXTAdTaTHT m,
t'oRNER fiRKEsrp Avnxri; axu broadw.ay .street.
jASHLiA>1>. ky..
Tinware and Cook Stoves.
AI.I. WORK GVARAXTLED.









' ■ • Y-'"d.Ji2^?.kr.S£:













'nJfj^M^/'THER WARE for the
Tlie earm and l.-i awawunani «r
C ARI-nXI-Eni. TOOL.*«, In 
IXO*^'
Iinil - roXEPlrKS- 
'■”axe1'^^ ''EI-EBRATED 







tLVRBKU tvmr: and WIRF. FESC
niGUEi-T Jl.AllKET PRICE PAID FUR CORN AND OATS.
___ Brnsilwny. AMUL.iND. KT.
T. and A. RUSSELL,
PBonillTOaS OP TOR
Feed, Livery = Sale Stables,
ASEHLiAjTD, KY.
Plnl.elaaa turnout, rkimialipd i.leanure aeekrn, niid Inima and eennivanm 
auyplled lo Ilir IraT.db.y j.ublle ai ull -.linn ami r.n rra,ooabl« Ipiioe
^UTPURCHaSE and sale of HCIRSFAJ a SPECIALTY.
POST OFFICE BOOK STOBE.
A. & H. LAAIPTOXr,
ORlirSTAXj DRUro. STOKE
Sclmol Bniln. Stiitiomry, AHm,. Slates. PeneikTsug, Ink, itc.
* uinuE ASfD FBERn STtK'K SOW OX OAXD.
wmrmiMmmrii.i-s nn.i
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, _ W« T.ir.l.V
"’TOBrNisEw* WES.
UI.-II. »l X.W 11-11. 
• a. a »I1»1 
, V laraa r
.„ri<i>rprxi>rx^ ..a «,-.ra~j.T ..n^i -
^ j .Uns^r. ri-rnhfKm In iSr , „„ ,, « r.>. a .»krc
"■" C.ial (.V<.J1’'|I' l-0"’nnc'. onnrrar- .lid !»•< Irarn, Ml In'
''',^..',a. 'fl-yl- .tf"'-""' J/'i-i '‘““L'l-
•„•' /.■.*.A Un-'i. niiifi.'.
‘ - ’ . . . UMiii/ica
MOTION- »TH! NEW TIH AI. o\T.IH
"Irrariaud Xcal lo be IImi« 
it|irll M(li. IWe.
::,r:rus:
lao In (1 .
••. .«.'o(n. ./nrlacn : Tn« l«i.n-«vpt't I'PuiMId 
oh-.o. .vminp ■ UMyrar.
M “J^n'’nIil'1'’.T’'u'
rnnoallinllCcd 1M
- d«i drla. r
■nxcTBin.
uid pli)alidan. ndirr.1 (mm artlmpnir.
....... ha«lu* bad|.la.'4 lu I.K bauda
■Mnmrar India Jll«l.>bar) 111.. liTinnl,, i.l
■M r*a>pla. I pir amMablr rrmndpl.irlhi. •[>«> aud |.T- 
«olIftniB|„aa,ai „■ at Coa-umplbn., Umaraim.
M praaMI.Lkt.rrb. -. .mm.anUall lUnat aa-i La>,..|.
s. w. INGHAM & Cp.,
w. H. Bryan & Co. a Coni
dXiTuMirtr
upM n.aaperbla bmrara.
-I 0«fr- nila. .h». h. Wid. luul M.™ 
•alaalT la .nkcpllOB* bt had ptaMt aiieal 
blmi alao. (tun aUirr •iiararaa bad ta
ro r<"> »aB! a 
I«m«rl It.
O\01MEWi:>TK. If a mnc «1lh IBr a
.V-f—t rlrrfnlll
f Anaoil ' r..lnnwi i>nm<. Ira il.Wrai Utvnr.Uava
I 1:1.1'.' hrra alX'aa ap l<r Ibclr 
ill aa hr^nad ti. lp. Uaaa lava 
. rr,,r.l l.f lb. .u. nl Jjdia t 
...Ibbaa.'- VrjrUN.. l.Hapunad. II i. a 
I p..illr. rnr.. Inr all Irmal- eacaplalBla.
I Hn.d InMn. ti-dla i: r.l.kaaiB.SS »Xpib 
] dV.imr. Id-nn. Ba-, far pampBIrtL
ba* lava ralablkahi'd a(
^POIf to?.' 
Prank flt.nl ba. lava
. KkMm'I'v?;'.
aa1 li>nr> )a 
vrltnO .l
j A nnr p.Bt-dI 
I Ia.ul..a.c.nrrrt* 
. I in n.mnaal ibr i
•ilrH’'!;:;?,;'
'n,a iiin. I Aai.-ic B.C raa.nl arrival.
;.k b.: .'da. ana j
.1 J-.:rt.i.| rwknrtaanl... »u.ni.» '’f
,L-,al.rt galIr.t.l.Mdiar.
,, -Z-:::,. i-:...
rnir.lttabj :.u vraai.al B-lna™. va-.t.
i-n.llt-iaou; A. r nrap.ra. M.Ttilll 
^I.UailtlnRoiiPlT




H.ia'1 remmnbcT Mimh. r 1 In ipad to 
carryaari.l ibrla.ll-DT Bid. Iv.n1 rtnU- 
i. ol vhalbrr Craft <ra< Il.rr....r n.il."
Judf. Irrlaud lUcn a*knl. -Il >.ni ra
i“;:::rdi5rB“:Su“dr'??
>P°B Um. II. KIM. a B.im aivrab, lo
^^■1 et in. omrdna. ah.r lu. va
rarr. M nil. in.u(lid.'’’fliVjud
.Mrrlfl.p.ApnMi,"*^"'*
X88Q. I
t*-Veimor’« Weather Almanac EnKEldef
•£ I CoMMISSIONMeRCHANTSI
Kara aim mir B.rraUial dap.' 
, .be Hint .1 William .SMik 
8iin.li N-al. iMlIkd lhai the 
a» m.1 Wm. dml a Uanba





nmd up IbaTai Pork r.f tlia Ulf Haii.l]' 
.arT.jlnciHiny nairImpMM id lb«r
Bibdalalr... Ur Tnnmaa aud bl. ami 
lusutl.a.d a-.Ui Ibrir la-t irlp.
.Mib. OTUal DiuiMnraat A. An.Lamp- 
tcm. CIB OrramipAvDDDa, dvxi door m iba
j a. a.-lla. Ijlklou-.d ftorp arl.-.lr..pcrtaio-
.Idin'iha pmiinaiipol 
a Drvdiul paliil. aad
ynor ova bulliHb.. aod
jw-«-Odrno'.prrt...i.„ri«mc ','b
■'-'f' 1 *** '* ’
■•'I. Ea-l. 







. nd Kail. Konoi. ................ .............
Bill-: l.rard aonoimoa IBrnlflil of lb 
Emma IKm...-Uaaid Pautip ilibbon 
• Ulf br tmrndrdflvlailirraC 
i hrmlrf,. Vra: arvpi.ii roli.f t.
;iu. ; Hr.1 mo bus laan-rj-'sd. ua.'-rTh 
all, tirrallift outbid.in. jail. Mrarlf. >Ii 
-amplvUarHlMr.nrmke.o.i.|.imrnl;ha. 
mavrraallou olcb Mr. lampliHI. In tba 
unvcmlion hraaldiual NralandCrall avr
.„s'»„:.r;rrS:r-ss;';,
roDvrraauoo look id.rv larMar 
Thr .Irpa-IUosb of 




pamnl hla aieia oa Bnadoar. aad os 
loiiBirlDf Iba «aua oara Isfomad ibal ba 
oMUmaflrlasdaot fardpradap. and la 
lata Uia obole MsfUi at lb. Cb "
. ................................... ..... out
, I.. * B. a. R. It. Mr. O. u arraa 
If. la a lair aad boaau dralar. a Ilbn 
nlarr, MM draarrea lo ptmpra.
MEM.
laAalilasd. os Iba Ml IBM. Earl W., aoo 
of link aud abbI. Wblir. BfM II dapa.
Itr.Mf. Orwira KU»«.*Mwi%7aa^
la nallraod CaBMlaoBOlp, Waal Vltflala.
Bii hraa atnU.KBooaraabtaat of i 
Monip and riip ktr Uir put t oaiaa pean.
Tbr ealMcaied pallm. 
Blot Cara OB oil dap tp 
Um bttoNB aarlBoa PUt« Di-Dd at. Loola ara 
. leu orBra
11 br ODOId 
mpjoll. John I .uiuvie.t. lb. otbrv prtaoBroa
nirCoalurp Uafaclaa for PMraary. or lh« 
•UM-WloIrrSombar.-U an aaorllrol aar.
Mr.ltmiMbon Hr 
and»o’rlorll.mll.
on “•.T.toaj iac 
lUbv. W.r.i a,
ol LaoaTrBBK, with loll ui 
viroof '•SlaolflraBIPmIurmel tba AlU
FjpoaiuoB.”bpEdoiidAtkiaioa.r>.|.a 
w. brum. oa« IPr pnm. mot rt In teat 




rr Ih. idoodp 
! or homo la
.^n to
OBHalsiaaparaalnaol
hr kltd-'Jlrofu-u  ̂IIllu'Dll ran.
hedtm—lln h«tw^b-b aod orffloj
..... --'-'L'i'SSii"
Mr-.t-urroll twontomtml Ibu wiiut fAid.. 
the hlt.oiht toftrora-aa tuibt.
_ nimm_^Kl<» J. c. OtebHidauD. Jobb to-
niabatdrabl wharfdami
3 r. »., Jb.la* Rnl»ad T. Bora., of I«ilra.
PonanoBin in tho evoBlag aad rafara rrara 
Mapi.lUo ta ibaararBlBa, ,
Tb.nvor odltoollbo Eoqiilrwaipa Uml 1
marbavarald ibKr aao-blBrU Imaito lb '
1 |•tB^U,l, nilrrm ll|•,•■ 11. .IfUtoaih volume
1 ;S;
lulheallbwIvluaFad ti.iit.hllua punmiu Bp 
1 BaUl aatl Mfraim, tnd l.t,, deianmi llll tlovo.
Wural i„ wlUi ihi ala>oi^^i?,^i°b?’,b?',b^
lb>n -a, .,B. i-h..
TIKIuniAV.
JoUnW. lumpiira ,|..k. iwa bnaio aad 
I^y i^nKH. lar III. i.raaaraiUoo. la hu
oa at Polbi llraraul. W. Vo. ' ** *”* 
TbofidlswiBaaroibo btrai ihiparabn bp
laaEaMKp.Hallaaptlt.traai iBKrliuuUbk ■
alRIvrnob: iloaoKBbOFVoUlrablBtopv '
PosBopi.aataiB EvaaavlUo: teioaiaamoio i 
riBcuiull: IhaBnlomborlaaomonip.
Tbt Worm.Copi. HU bona. IKt bon pra-
ralSi,?'!!!!;
1 allor.. .1- , m,..rally ax-lydiag Iroai lU ‘ja^kvWJi.ln'IaBd liUtoew la .. Iran, ram- Wurb. nd 'to BM K lito to Iba 1
libd of irao ararraa Iba Iraa Moabtaib. *
IB IrHlapaflorBOMn llolau.l T. Ihin». ol
inadiasraad. a. appmlM to a°Ufr a??? 
.arard r. K.aa?.. nrr‘ui"c“'p?n AHoroop.
Jodfa Broon ofanrelod all iba iroBad. to a 
aro inal. oaa or ohlab wa. olalmad la w 
.vb!.Dor tesad IB CiBUH faror. Ho 
aUadapoB llaft lo abooagpr 
.aboBlil am l« arai-nrM lo a ... 
aarooubtiievmdwol iboiorr. Upoa Ibla. 
Craft mirraini iiia inaomco. aad Oocland 
II ibrp buof him Ihrp arould haat an 
ratal maa. Judcr Braoa Ihoi pm. ' ' 
Blooir him In B. hubf oa PUdap,
i Bad h'ra] aia lo bo rtmoord ..... 
Uxloatoo lUU aa U If boUMtd tho CitMiv 
but* loll H Bat oafr.
Wffrr unit raudraa leeaso oaio laa 
ddibom^not.toaraurbu Ibo Kmc
ta OBO of EanbH brifomi fcroon
BuiaBllCia-to«.aaB«C Jamoa'and Jaaap 
U.a.dHtotod Ibl. Ilfo J... to. m airal
mlcBaa '
iVd-xra X RoABo. canarco. Xp.
„ s3=ECTAi,iTr:
and Eaatern Kentucky Produce.
CONSIGNMENTS SOLICITED.
Ftromp-Uy Made. 
r=r;i”r'..r“jr.".S“| 20 west Front street,
ciisroi3sr3srA.Ti, omo.of bliaio mat ea bei Chai
Thobaiidrtda otbaarip andhnUlbphmk- 
IB( »B, atoarn aad cbUdrou. ibai hav. 
bon iracaralframhedaef pMB.Uekarmaad 
' BM draib bp ranrataCIBaarToDlr i_________bp rarko
Iba boN rvUfiicoa iB Uir 
I aailvm'.b. Von 
oTorp rommuBItp.
UiHb A Dunsr.na. U Pumlablnt
bahml and
flelolbaCaab Bloro of V. U. Kllrhoa. at 
WlUanLforDoaiaaBdHiiem. Dmi mda l.rr 
-holoabimosop.
Hairr t LaM ara afranac oat Iboir tlnrk
S. B. SAIIOWIITACO,
PtAHOS « ORCAHS.
limb naaaall la llir anoBI b.rr lor ibe r.1-1 
braird Baaker Bill Harnraa tin. ahirh It' ~ 
rlaMMd la bar^ual II am .irprrlor u. an. ; I! 
otbor la Ibr market.
.KliebM.MWIUaad. bm a nar l.ool j 
aia u. cloa. ont at pnrram muiry ii,.
............ ... "■ «r™
We Sell Ibr Cash or Beey P-ymenta to Suit Our Oustoinei
ssSiSSsSSSS
uJ'.-rs'i.Ti's;;;:'' ....................... .. ”™ -.
13.II.BEt.ld-w±n. Mb Co., 
158 West 4th at., CINCINNATI.
Stdnwiy i Son-, DsckEr Brothels, Hiiaes Bros, J. t C. 
Fischer. Uorris. snl other Pianos. The Ester Organs, 
Shoninger Organs. Hamilton Organs.
BARTON & WOLFE,
.-.Mrt .-t cl aad WbeU salr Ival.p. In
for Ibr appraHBbilp fmaa laurli-baik. 
Tbr D.T. ABOH on Bra Dpttip, Haion




au umbra dralm af tbr Big Hi 
Wr bom ora IoB( lu aoi acalB tbo boutlMIM Uooi>
‘*imlm”l‘7 S'I boi ntaiar tnpo. bai If 10 he > or aa fool of watra 
aad abaft ara aaak iban a>
a roTTpoor to loau timr, aad ba 
iloralrautblabnmoaad tsoa IM
Bid dopuallod tram tbo bift 
■BO inninr. tut toantapl^t uToa!
^'"SaTt»S|^?"Tnrto '^f'“*t
iTin and SheetironWare,Orates,
S.Tr3“3iE.'r.“;i “OKING, heatikg ako parlor stoves, mantels,
' Hollow Ware. House Furnishing Goods. Notioas, Fancy Articles
,\ '. l ..t..rti|.ii,s Up,,I |„ , nrtKt.rasitir. aadTln Mnrt. 
tep-rt.rm. . .|.inl ........... BEST In iiii}- laorkit. Yt.ur ].atrotia*i. aullvilotl.
Center Street, OATLETTSBCKO, KY.
l-OUOALE-AM.lmulalvua. Will eHI 
toap for ranii. jnii* o-Kiai.r,
lioOO-fl .\ablaad. fCp.
If pooaael akaddlo.a BrUlr.noerittaat. 
•euot naroMo,oraapiaiaf lathai lliir. prm 
-ad It at Uifb SBamtlk. oa Orraasp
> aame moarp that II iraald rata poo at 
IhorarMfp.
BlagOTKOIat mall 
' OMb, ar aa ramp laWill rail mp low to I
rarpOBalhle panp. inqult* 0 
.ar Pounn ulrrat aatl r.rtrr A-
poB waal a alto, treloal Opato fry. w 
r. witb a airtnk np o^CoflW.^i rbrara
fuU liao ol hamra. roltara aad 
-aad It all tine..
llatOfAUb-air
Kp, h.rr a 
I bernraa no
kUMaataaaallpitftalaro al 
ouirbel piUo. at bid Kora, aa ca 
Mworanaadrutraia.
•uniiaaratlark harr 
SamaaL SJar, nap. flilmnpp 
Mrk for aalr at thrar hartwar
frralra. ProDta.aodJ 
lag rlmwltrar. flardi
or keep roauaotlj 
aantofi.iim and
«m baaaM ai buiom lutora
ralloek. lirra-aai.. Kp, luir. a 
tf noallag Ktorra. uilUtUr I.., 
«oaI boaara. 4c. H.n.1 vat.r or. 
aad ar. for pauiraU.
Uoaiaaadlula, lambrai 
aiMbonra.faptuai>d m
■uiVil:. nti. -0|.a.,f ,
■«|MWMiM|Kni IHJINIIK pn«
Ik IT. inratl a. MraH
' AS ‘aHTTHST ‘OSQO Wd atn »H«><1<10





GEIliEU, HOW ELL & FERGUSON,
Ct.RyEll OP liHOADWAV AXIl OREP-WP AVESCK,
.A-eULA IQ’13. KrHSN’TTTC'ST,
Wliitli'«nlo ami RoUil Oealon In
Dry Goods, Notions,
FURNITURE. CARPETS, QUEBN8WARB
Staple ^ Fancy Crroceries.
EID. SHIEXjS <Se CO., 
Tin Ware and Sheet Iron Wan
tiitl •lealt-r- in all klDdaut;
STOVES. GRATES, FRONTS, MANTELS^
HOLLOW -WA.RE, ETC.
Front STitFtrr. - - CATLBTTSBURO. KT,
W AXA Jb»
Art Monuments of Granite,Marble o'" Bronze
KEW OESISKS OONSTAmT MADE BT FIRST-CUSS ARTISTS.
Tlii- railahllahia.ul w-u.l, tlicir wark In iicarly ovrrj- 8lali' In Ibo UnloB, aid
Tta naeu CoUecUa al Bunmiala la tia Coaatr,.
• iBtiFJIHnnurlTEII AXD ItBelUNM Pl'IlXInliri'.





j CUTLERY, TOOLS, NAILS.
GljNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
^ I^lowai niid Infirm BellM.
BUILDERS’ HARD-WARE.
iwapakadawioaranMal. ram.
. KOBB twd aad gaailamanip
iTboSf^ raSTboto m“?!1 '• enterprise block.
ICC TOMIXeiM, RTOnE-KEEPPIId. 
AKC HOTEL PHOPni liTORB:
I to ■lUBaodforauJiaU 
Propnriora. aad ilmol 
roimouwa wub Pioab nrrad aadCaaoaof
NOTIOE3!
STEVEWS & POEIdiOCK,
flETAir. HICAI.EILS ASH JOKHKK8 IX
HARDWARE.
STOVES AND TINWARE,
. - GREENUP, KY.
Wf (mil ....................... Karnierv, Imlnren, MoFtianle. and MorabuiL, In uor
larc« anti mrujiiHe -itN-k tif tihrlf
llardvurv. n<niH<' Furniahiii^ Gooda, Stoves, Nails, Bar Iron. 
ritiWH, PoiiiiR, Glass, Sssh, 4c.
—AQEkTB FOR—
Cbamplnii Mower, mitl Itmippn, Kowo Howlnx Marhlneo, MiMlIlna Thranhons 
Oliver (-lilllftl I’l.tw-, Waller Hhorel PIttwa, Virfcir ('e>m PlaDteni. 
rnimpl aiietitlon klvit lu iinler. I.y mall. iNiS
UVEBY, FEED & SALE ^ABLE
.A.9a-X> r'XOElD •VORSe






Qreennp ATeoue, between Broadwsy end Perk Street 
ASKiuAR-B, icr.,
I trillko.pran-tnnllpi'n l.iio.M..'hlrn a"o.| Hindi, nod D,mraa Hormo. BaggMa. carrUgat. 
— ! and oaraldltlriv.ra- II. win -i.. lea,. iii h.tm lu MI ap me dap, mrak ar maaih. Ill, 
BOB. tiiarara foe alTe ,n.l h -at'l id i<..e.raUinll le a- lot. a, Ibo loWaK,
Will alBip, n.v.. na heiid |.>r ml>, in nap qnaBlllr, n Rill
OUBjaiN-VP, XT.
EeTAsz.zssrsi3 less.
____________ JULIUS c7 MILLER.
□i.lltBUiollhoaT-CBoailomaolrarr, ------- __ *
Tinware and Stoves
ii!“i‘S?lara.’^ii“b”'?i.w i2I^i NEW BAKERY ktovk iuu-aijw ok E^TJ^y make speculty-.
;:^jBESTAljBANT!;s&2«SS™S
ntlcll.i-i-g, te ra. ; ,<lillllp-'.
uitm.i-bliMi.t.iM 'WaMimai.hiti
idtlhppanilH. trlha “liraUh"'oei III 
la Ih. Uim-d’ein. > sSisrriH’iirH "
Tbaiirimara toTat I .ulrllyto 'll 
Burn.,l.i.eoBB-l.aaamld.-l»ii.Me.|i~»
a lea a.ad.,- Mr. BurBi told him lo UI
•a Ih. draka luatragaiBg rapalra. oaa bu mr-
H. A. NOLTE.
oYOTBiHs Merchant Tailor,




tf mi.kluc O <tw ryuiAra, rrafi. Ta. ura-bmi j,to. Hban IbU 
or. asd •nki TbaCapIBiB la alio eaau«ralH nwM




Cor. Oreenop Av. and Sd St.
ASHLAND, KY.
, -V qjj,, I
MetalUc Burial Cases, Caskets, Wooden Caskete and CofflnB:
'-.e(il mlwaya on luuiit ami uimle In In iirder, of aU) -Ize nr BnGli. 
n-|,L SUPPLY OK nURlAL ROBES ALSO OX HAND,
I UK&tU^'^.vrtyr llĵ ^ auH a.«i will, ataU Hll.plp
X>XX> KKRlAKKaiBI.







g^Alltini ^ Xvedln kOd Ana
R. I^GULaEnr,




liS, FHVITS, I’ASSED GfHlJiS .IXD PROVISKIXS,
....... .
TBB CsIaPIBT FAiOLY BOTFLY B008B DT TD CBTYI
As CO.,
'raCHBH'CR AVEKTE. Om«m; W. i:. Clll’ficu BMTH,
XK-r.,

